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En honor de S . 
Hace t i empo que flota* a en el 
ambiente ¡a idea de t r i b u t a r un ho-
menaje al i l u s t r e maest ro que p u -
siera de man i f ies to las s impat ías 
que tienp ent re la c h s e e l abnegado 
pedagogo que por espacio de cua-
renta y c inco años ha dedicado su 
talento, sus energ ías y entus ias-
mos á la í m p r o b a labor de la ense-
ñanza, educando á tantas genera» 
ciones y c reando esa n u m e r o s í s i m a 
pléyade de d isc ípu los que h o n r a n 
la p rov inc ia desa r ro l l ando sus co-
noc imientos en todas las esferas 
del saber h u m a n o . 
Ayer , r o n m o t i v o de ce lebrar su 
su sesión reg lamen ta r i a para la 
elección de la Jun ta D i r e c t i v a de la 
Asociación p r o v i n c i a l del Magis te. 
r io^se reun ie ron g r a n n ú m e r o de 
maestros de la p r o v i n c i a y acorda-
ron ofrecer u n modesto banque te , 
%ue si por la f o r m a no era g r a n d e , 
por el fondo fué g rand ioso , ya que 
él se ofrecía al venerab le can> 
peón de la enseñanza, el h o m e n a j e 
<te la a d m i r a c i ó n que por é l s iente 
l a c l a s e , se le o f rendaba como t r i -
bu to el car ño i n m e n s o que t ienen 
los maestros de la p rov inc i a al p a -
t r i a r c a de la e nseñanza, g l o r i a no 
solo de la r e g i ó n , s ino de España 
entera . 
A i descorcharse e l / í h a m p a n , d ó u 
Dan ie l Gómez, D i rec to r de la N o r -
ma l de Maestros de esta cap i ta l y 
a n t i g u o d í s c i p u l o de l S r . Va l les 
o f rec ió el banquete al agasajado, 
p r o n u n c i a n d o u n e locuente d i s c u r -
so, i n t e r r u m p i d o m u c h a s veces po r 
los ap lausos de los comensales, en 
el que campeaba la s i nce r i dad y e l 
afecto a l maes t ro , i n t e r p r e t a n d o de 
u n modo m a g i s t r a l l o ssen t im ien tos 
q u e emba rgaban á los asistentes y 
c o m u n i c á n d o l e s la emoc ión que 
sent ía , y a l final de l d i scu rso se ex-
te r i o r i zó , desbo rdándose en una 
cascada de ap lausos. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r o n 
b reves , p e r o sent idos d iscursos , los 
señores I n s p e c t o r , Jefe de la Sec-
c ión S r . Docasar , y maestros seño-
res Juste, Sabater y otros cuyos 
noí • • 
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n o m b r e s sen t imos no recordar , r e i -
nando en todos el m i s m o entus ias-
m o y el m i s m o afecto hac ia el se-
ñ o r Va l l és , ena l tec iendo su m e n -
tí s ima labor y pon iendo de re l ieve 
la m a g n a ob ra del que sa l tando por 
e n c i m a de las pequeñe.-es de la v i -
da y despreciar .do las i ns id ias y 
m ise r ias á que so ven somet idas las 
personas de va l ía , a l final de su 
ca r re ra había dejado t ras de sí una 
b r i l l a n t e estela de d isc ípu los , que 
<:on sus rayos i l u m i n a n y a g r a n d a n 
la y a j i g a n t e figura del rn^es i ro . 
K\ Sr. V a l l é : , emoc ionado y en 
med io de a t ronadores ap lausos se 
levan ta á dar las grac ias y recoge 
los aplausos no para él s ino para la 
clase de l m a g i s t e r i o , á la que ena l -
tece por la elevada m is ión que des-
e m p e ñ a en ia soc iedad, y con la en-
cantadora modest ia que le caracte-
r i za , dec l ina el h o n o r que se t r i b u -
ta, ya que él ano ha hecho más que 
c u m p l i r con su deber de maest ro 
celoso y hon rado c iudadano .» U n a 
sa lva de aplausos co ronó la sen t ida 
o r a c i ó n del ve terano maest ro , que 
parecía r e j u v t n e c e r en med io del 
en tus iasmo de sus d i sc ípu lo^ y ad-
m i r a d o r e s . 
A l final de l banque te y para que 
p e r d u r a r a esta fiesta í n t i m a del 
mag i s t e r i o , se acordó rega la r ai s e -
ñ o r Va l lés u n á l b u m con las firmas 
de los maest ros de la p r o v i n c i a y 
p u b l i c a r u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
de LA ASOCIACIÓN con el re t ra to del 
agasajado y la co laborac ión de los 
m i s m o s señores. 
Ac tos como este, h o n r a n tanto ai 
q u e los rec ibe c o m o á los que lo 
t r i b u t a n y hacen pensar en la f u t u -
r a regenerac ión de la pa t r i a con 
e lementos de esta índo le . 
E l precedente a r t i cu !o , que firma 
S. S. nos h a sido env iado también á 
nosotros p a r a su pub l i cac ión en esta 
rev is ta , pero ha visto antes l a las en 
nuestro quer ido colega a E l Mercaa-
tib) p o r las razones que no i gno ran 
nuestros lectores. De l a hermosa 
f ies ta de que en él se t r a t a , dan 
cuenta también los demás periódicos 
locales, haciéndolo a E l Cronista», 
del s igu iente modo: ' 
« I a persona l id d sa l iente de don 
M i g u e l Val lés y R b u l l i d a , g lo r i a 
l eg í t ima del Mag is te r io Aragonés , 
fué agasajada ayer po r n u t r i d a re-
presentac ión de los maestros nacio-
nales de la p rov i nc i a . 
L a fiesta tuvo carácter í n t i m o y 
en el f ra te rna l banquete que se le 
o f rec ió , se expresaron con i n g e n u i -
dad los sen t im ien tos de a d m i r a c i ó n 
y de ca r i ño qne sus colegas profe-
san al que con su pers is tente labor 
de med i o s ig lo en el ^trabajo de la 
Escue la , tan al to ha sabido colocar 
el n o m b r e del Magis ter io nac iona l . 
Faná t i co como pocos, del p rogre -
so de la enseñanza, consagró s iem-
pre D. M igue l su ac t i v i dad y e n t u -
s iasmo al desar ro l lo de la c u l t u r a 
i n f a n t i l , y si po r ex igencias de la 
ley no hubiese s ido j u b i l a d o , se-
g u r a m e n t e aue, l levado de su amor 
a l pueb lo tu ro lense , segu i r ía labo-
r a n d o con sus recursos , que no son 
pocos, de educar compe 'en t í s imo , 
en f avo r del pe r fecc ionamien to de 
las nacientes generac iones de esta • 
c i u d a d . 
FA p u e b l o d e T e r u e l , pues, debe g ra . 
t i t u d e terna al sabio maes t ro , y a l 
acto de su g lo r i f i cac ión de ayer , se- ' 
g u r a m e n t e q u e se asociarán c u a n -
tos le deben el f r u t o de sus ense-
ñanzas. 
S i r v a de sat is facción a l Sr. Va l lés 
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cl homenaje que hayer se le tr i bu tó . 
Fué modesto y de t u a n t í a i n s i g n i f i -
cante con re lac ión á sus grandes 
merec im ien tos : pero la s incera y 
expóntánea a d m i r a c i ó n que por él 
sentían los que para h o n r a r l e con 
él se r e u n i e r o n , realza de mane ra 
ostensible el mé r i t o del mismo.)) 
M a x i m i n o Sabater, 
* 
P o r su pa r te ( (Diar io Turolenst)) 
dice: 
((Con m o t i v o de la Jun ta que 
anua lmente celebra la Asoc iac ión 
de los Maest ros de la p r o v i n c i a , 
ayer se r e u n i e r o n los asistentes á 
la m i s m a , en f ra te rna l b a n q u t t e 
que o f rec ieron como tes t imon io de 
car iño y a d m i r a c i ó n al maest ro de 
tan tas generac iones tu ro lenses nues 
tro que r i do D. M i g u e l Va l l és . 
As is t ie ron al. banquete , además 
del festejado, el D i r ec to r de i a E s -
cuela N o r m a l , e l Inspec tor de P r i -
mera enseñanza, el Jefe de la Sec-
ción A d m i n i s t r a t i v a , el A lca lde de 
la pob lac ión D. A r scn i o Sab no, don 
Isidro Sa lvador , todos los Pres iden-
tes de las Asociac iones de par t i do y 
todos los Maest ros de la cap i ta l y 
de ot ros pun tos , tales como don 
•Salvador V i l l a r r o y a , Maestro de 
Nogueruelas, D. Isaac. N a v a r r o , de 
C r i v i l l én , D. F lo renc io M u r c i a n o y 
banquete al festejado, el Sr. D i rec-
to r de la Escuela N o r m a l , que i m -
p rov i só un b reve y e locuente d i s -
eu rso , en el que ensalzó la o b r a a d -
m i r a b l e del Sr. Va l les , que d u r a n t e 
más de 40 años f o r m ó en esta pob ia . 
c ión las t ie rnas in te l i genc ias d# los v 
n iños , dando á su Pa t r i a y á su p ro -
v i n c i a h o m b r e s que la i m p u l s e n á 
u n p o r v e n i r de paz y de progreso 
merced á las ideas nobles que g ra -
bó e n s u t corazones con sus ense-
ñanzas y con su e jemp lo . 
E x e i t ó á los reun idos á que to-
m a n d o como mode o al festejado, 
se esfuercen en l lenar su deber 
con alteza de m i ras y pureza de in-
tenc ión , po rque de ese modo su la -
bor ha rá r e s u r g i r una España n u e -
va , floreciente y fel iz. 
P r o p u s o t amb ién que este acto 
sea p u n t o de p a r t i d a de los que h a n 
de hacerse para h o n r a r al compa-
ñero i ns i gne y Maestro benemér i to 
q ue h o n r a el acto con su aceptac ión 
y p resenc ia ; d ió las grac ias á los 
asistentes por la d i s t i n c i ó n con q u e 
le h o n r a b a n hac iéndo le i n té rp re te 
de los sen t im ien tos de todos y ter-
m i n ó dando un v i va á D. M i g u e l 
V a l l é s , que fué u n á n i m e y ca lu ro -
samen te contestado. 
Segu idamen te h izo uso de la pa-
l a b r a e l Sr, Inspector de P r i m e r a . 
enseñanza, el c u a l , de jando apar te 
todo a larde o ra to r i o , ciando á sus 
otros m u c h o s que no recordamos f r a s e ^ no po reso menos elocuentes 
en la p r e m u r a del t i empo , ademas y justas? ei carácter f a m i l i a r e la 
de otras m u c h a s personas re lac ió- fiesía encer rabí? recogió lo expresa-
nadas con el Mag i s te r i o ; ào p0V e\ s r . D i rec to r de la Escue la 
Fué el banquete u n a hermosa f ^ m a i ^ haciéndose so l i da r io de 
fiesta de c o n f r a t e r n i d a d , re inando sus deseos y puso de man i f ies to la 
en e l la el buen h u m o r y ca r iño pro- he rmosa obra del Sr. Va l lés , of re-
pios de estos, actos. c iéndo la como e jemp lo y es t ímu lo 
A Ids post res, y á ins tanc ias re- 4 ios maest ros en su labor , q u ^ ape-
pet idamente encarec idas de los c i r - sar de ser modesta , es la más ú t i l y 
e i ^ s m n t e s , se levantó á o f recer el he rmosa de todas. ^ 
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A c o n t i n u a c i ó n hab ló el p res i -
dente del pa r t i do de Gaste ! Ide , se-
ñ o r Juste que e locuentemente a b u n 
dó en las m i s m a s ideas y el señor 
Ríos , de Santa Eu la l i a , que con ele-
ganc ia y p rec is ión ocogió con en tu -
s iasmo la idea del homena je , man i -
festaiKio que él se h o n r ó al coope-. 
r a r t amb ién al que se le t r i b u t ó á 
su maest ro en Manzanera . 
E m b a r g a d o por la emoc ión que 
cortaba su voz y hacía asomar á sus 
ho jos las l ág r imas , levantóse á h a -
b l a r el Sr. Va l lés , que d ió las gra-
c ias po r el honor que se le t r i bu ta -
ba (según él i nmerec ido ) que g ra -
bar ía e te rnamente en su corazón, y 
que aceptaba no por é l , que n i n g u -
na h o n r a h u m a n a amb ic i onaba , 
s ino ( o r ' l o q u e pud ie ra tener de 
hono r í f i co pa ra la clase á la que 
s iempre había dedicado sus car iños 
y asp i rac iones. H izo con g r a n e* u-
d i c ión h i s to r i a de las v i c i s i t udes 
po rque ha at ravesado el Mag is te r io 
hasta l legar á los t iempos actuales, 
en que se l ia r e d i m i d o al Maest ro 
dándo le en la sociedad, s ino el s i t io 
que rea lmente le cor responde, u n o 
de los más cons iderados y respe-
tab les. 
Gon modes t ia q u i t ó i m p o r t a n c i a 
á s u labor a d m i r a b l e l iac iendo vo-
tos por la u n i ó n del Magis ter io , que 
n o - t raerá con su t rabajo días de 
paz y de b ienestar . 
Hab ló luego e locuen temente el 
s impá t i co Jefe de la • eiíción a d m i -
n i s t r a t i v a , Sr . Docasar, que con fra-
se fel iz y dona i re h u m o r M i c o a b u n 
dó en las mani festac ienes de a d m i -
rac ión y ca r i ño hac ia D. M i g u e l Va-
l les y se puso i n c o n d i c i o n a l m e n t e 
al se rv i c i o de ios Maest ros, para 
h o n r a r d i g n a m e n t e á d i cho señor . 
k o r ú l t i m o , hizo uso de la pa lab ra 
el Sr. Sabater, Maest ro de Trama-
cas t i l l a , que ga lanamente lanzó la 
idea de p u b l i c a r un n ú m e r o ex-
t r a o r d i n a r i o del per iód ico profesio-
n a l LA ASOCIACIÓN con el retrato del 
Sr . Va l lés en la por tada y en el que 
co laborasen todos los maestros de-
la p r o v i n c i a y que s i r va como mués 
t ra tang ib le del ca r i ño y admira-
c ión que estos le profe an . 
Ta l p ropos ic ión fué acogida con 
en tus iasmo por los c i rcunstantes 
que o f rec ie ron poner sus esfuerzos 
al serv ic io de tan noble empeño, 
p romet iendo el Sr. Sabino en senti-
das frases costear el n ú m e r o de su 
pecu l io pa r t i cu la r en tes t imon iode 
venerac ión , a u n q u é insigni f icante, , 
hac ia su a n t i g u o maes t ro . 
E n r esumen , una hermosa fiesta, 
que con g ran ac ier to ha venido á 
h o n r a r á nuest ro q u e r i d o Maestro,, 
ev idenc iando lo m u c h o que se le 
qu ie re . 
Lo ce lebramos y por e l lo damos 
p lácemes á los organ izadores y asis 
ten tes al acto, deseando que el pue-
b lo de Terue l tome buena nota del 
m i s m o y púb l i camen te dé muestras 
del respeto, ag radec im ien to y car i -
ño que debe á su maest ro insigne.» 
Todos les Maestros de la provincia 
s«n colaboradores de esta Revista, 
que publicará con gusto cuantos traba-
jos se envíen á su director, siempre 
que,-referentes á asuntos de interés 
para la clase, - sean tratados ó defendí 
dos con la mesura que requiere el res-
peto á las personas é ideas 
P R O V l f l G I f l ü 
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En la ciudad de Teruel á veintinueve de 
agosto át mil novecientos diez y seis, reunido* 
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en el local de la Escuela Graduada de niños de 
esta ciudad los señores que firman esta acta, 
socios de la Provincial de Maestros, en virtud 
de convocatoria publicada en el periódico pro-
fesión al; dióse principio al acto ampliando los 
señores que se dirigieron á los Presidentes de 
las de partido los motivos que tuvieron para ha-
cer tal convocatoria y rogando á aquellos enu-
merasen las razones en que se habían apoyado 
para dejar incumplido el artículo 14 del Regla-
mento. 
Los Sres. Presidentes de las Asociaciones de 
partido, presentes, manifestaron á los reunidos 
que la suspensión de la sesión era debida á ha-
ber aceptado como buenas las razones que, en 
sentido de que no se celebrase, les había ex-
puesto por carta el Presidente de la Asocia-
ción provincial, yaque, atendidas tales razones, 
implicaban economías para la Corporación y 
evitaban á los indi viduos de ella, las natura-
les molestias de viajes, etc 
Que después de haber aceptado las razones 
del Presidente, supieron, por las reuniones que 
celebraron en sus partidos, que Varios asocia-
dos no estaban conformes con que se faltase á 
este precepto reglamentario. 
Los reunidos, por unanimidad, tuvieroh por 
Válidas las explicaciones dadas, y aprobando 
la conducta de los Presidentes de las Asocia-
ciones de partido que asisten á esta reunión y 
que también firman esta acta, les otorgaron un 
amplio voto de confianza, después de lo cual, 
dichos Presidentes resuelven, también por una-
nimidad, dar cumplimiento inmediato á lo que 
preceptúa el art. 14 del Reglamento por que se 
rige la Asociación provincial de Maestros, lo 
cual pasan á realizar, con lo que termina este 
acto 
Manuel Sancho.—Juan Morera.—Juan.Jus-
te—Teodoro Rubio.- Emiüo Izquierdo - Mar-
tín Gracia —Vicente Cercós—Angel Pastor.— 
Francisco Castellano.—Dionisio Ríos.—Miguel 
Vallés—José Qrau.—Germán Docasar—Ri-
cardo Pérez.—Salvador Villarroya —Francisco 
Lacueva—Florencio Murciano —Ensebio Pé-
rez-·-Juan Bustamante.—Lorenza CalaVia— 
Maximino Sabater.—Isaac Navarro. - Emiliano 
pablo Pérez.—Isidro Salvador.—J Arsénio Sa-
bino,—Gregorio Blasco - Nicolás Manterde. 
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En la ciudad dfe Teruel á veintinueve de 
«gesto de mil novecientos diez y seis, sereu 
nieron en el salón del grado primero de la Es-
cuela Graduada de niños, y en virtud de las ex-
plicaciones pedidas y dadas en la reunión par-
ticular á que hace referencia el acta qne ante^ 
cede; los individuos déla Junta Directiva bajo 
la presidencia de D Manuel Sancho/individuo 
de la Comisión permanente y Presidente de la 
del partido de Calamocha á cuyos electores re 
presenta; para dar posesión a los Presidentes, 
délas Asociaciones de partido recientemente 
elegidos y proceder á la elección de la nueva, 
Junta Directiva. Presentes, O. Emilio Izquier-
do, de Hijar, que representa á los maestros del 
partido de igual nombre; D. Teodoro Rubi©, de 
Valderrobres, á ios de este partido: ü Juan 
Juste, de Molinos, á los del de Castellote; don 
Martín Gracia, de Montalbán, á los de este 
partido; D. Vicente Cercós, de Sarrión, á los 
del de Mora de Rnbielas, y D. Angel Pastor, 
de Villarroya de los Pinares á los electores de! 
de Aliaga, se posesionaron D Juan Morera, de 
Torrevelilla, en representación de sús electores 
del partido de Alcañiz; D, Francisco Castella-
no, de Teruel, en la de los de este partido, y 
D. Dionisio Ríos, de Santa Eulalia, represen-
tante del de Albarracín. Seguidamente se 
procede á completar el número de Vocales de 
la Junta Directiva, siendo designados como 
elegibles de la capital D. Ricardo Pérez, don 
Jssé Barberán y dona Elvira Benedicto, maes-
tros de esta ciudad. Procediendo á la elección 
de cargos, por unanimidad, fueron proclama-
dos: 
Presidente 
D. Ricardo Pérez. 
Vicepresidente 
D José Barberán. 
Tesorero 
D. Florencio Murciano. 
Secretario 
D Dionisio Ríos. 
Vocales 
Doña Elvira Benedicto y los nueve señores 
presidentes de los partidos arriba indicados. 
Para la Comisión permanente fueron ele-: 
gidos: 
Prehdtnte 
D. Ricardo Pérez 
Vacales 
D Manuel lancho, de Calamocha; D. Feli-
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pe Muñoz, dtt Manzaneta, y D. Francisco Cas-
tellano, de Teruel. 
Vocal Secretario 
D. Dionisio Ríos, de Santa Eulalia. 
Acto seguido se posesionaron de sus cargos 
los elegidos ocupando la presidencia el señor 
Pérez. 
Se invita al Sr. Tesorero para que presente 
las curntas de los fondos á su cargo, y. exami-
nadas éstas, se toman l«s siguientes acuerdos: 
1. ° Que se notifique al Sr D.Santos Gar-
cía Grávalos la elección de nueva Junta Direc-
tiva, y por lo tanto el cese de dicho señor en la 
Dirección del periódico LA ASOCIACIÓN y en la 
presidencia de la provincial de Maestros nacio-
nales, por lo cual, ponga á disposición de la in-
dicada Junta, el'Reglamento, sello, libro de ac-
tas, impresos y cuantos documentos sean pro-
piedad de la Asociación. 
2. ° Que se aprueben las cuentas presenta-
das por el Sr. Tesorero, excepto la partida de 
108*60 pesetas por un viaje hecho á Madrid en 
enero del corriente año, si no justifica el señor 
Garcia Grávalos á satisfacción de la Junta, 
que dicho Viaje lo hizo estando autorizado por 
la Directiva ó por la Comisión permanente De 
no justificarlo, se exijirá devolución de dicha 
cantidad al c'tado Sr. Grávalos, para que ésta 
obre en poder del Sr. Tesorero de la Asocia-
ción 
5.* Ver con disgusto la conducta irregular 
del Presidente Sr. Grávalos, no satisfaciendo 
con puntualidad las cuotas de la defunción que 
ocurrió durante el tiempo que ha tenido en su 
poder los fondos, y negarseá publicar en el pe-
riódico el anuncio de defunción. 
4. * Que en lo sucesivo queden, como an-
tes, en poder de los Sres. Habilitados respecti-
vos las cuotas destinadas á Socorros-Mutuos, 
hasta que e! Presidente disponga su entrega 
á los causa-habientes del interesado con la 
brevedad posible y no suceda como en la úl-
tima defunción que se retardó su entrega. 
5. ° Que teniendo en cuenta que el Director 
del periódico LA ASOCIACIÓN, publicación sos-
tenida por los Maestros de la provincia é inter-
venida por la Asociación provincial es el presi-
dente de ésta, no por su nombre sino por su 
cargo; aparezca á la cabeza de dicho perió-
di co en esta forma: «Director, el Presidente de 
Ja Asociación provincial.» 
6. * Que se admita sin excusa alguna ni re 
prochefl la colaboración de todos los asociados 
que la soliciten para asuntos profesionales ó-
de interés para la clace. 
7. " Protestar enérgicamente del suelto pu-
blicado en el periódico LA ASOCIACIÓN y qut 
lleva por título Advertencia importante, por 
que lo consideran ofensivo á la dignidad de la 
clase ya que en él se habla de pontífices que la 
manejan á su antojo. 
8. * Que sean nombrados Presidentes hono-
rarios de la Asociación provincial, D. Daniel 
i Gómez García, dignísimo Director de la Escue-
I la Normal de Maestros de Teruel, en atención 
¡ al especial interés con que -miró siempre los 
i asuntos de la clase, tanto como Maestro de es-
I ta Graduada, como desde su elevado cargo de 
i Director de dicha Normal; y á D. José Grau 
i ilustrado Inspector de primera enseñanza de la 
j provincia. 
I 9 o Que se signifique un expresivo voto de 
\ gracias al Excmo. Ayuntamiento de esta capi-
' tal, por el interés siempre creciente que viene 
i demostrando en favor de la primesa enseñanza 
i y muy especialmente por el «Premio Vallés» 
\ creado por dicha Excma. Corporación, consis-
tente en una libreta de la Caja de Ahorros de 
la Económica Turolense por valor de 40 pese-
tas para un alumno de cada Sección de la Es-
cuela Graduada que mediante ejercicios de 
oposición demuestre ser más aventajado. 
10. Publicar un número extraordinario de 
LA ASOCIACIÓN como homenaje al Sr. D Mi-
guel Vallés y adquirir el retrato de tan ilustra-
do Maestro por la Asociación provincial para 
colocarlo, con la mayor solemnidad posible y 
en el día en que celebre su primera sesión la 
Directiva, en el Salón de Profesores de la Es-
cuela Craduada de niños de esta capital, déla 
cual fué dignísimo Director durante más de 
40 años de meritísimos servicios. 
11. Conceder un voto de gracias al inteli-
gente y celoso Jefe de la Sección de Instruc-
ción pública D Germán Docasar, por el inte-
rés demostrado en pro de esta Asociación y 
en favor de todos los Maestros de la provin-
cia; y otro á D. Florencio Murciano, por los 
servicios prestados en su cargo de Tesorero 
de la provincial. 
12 Solicitar de la Superioridad que los 
Maestros con certificado de adtitud que lleven 
20 ó.másaños de servicios sin nota desfavora-
ble, no tengan que sufrir nuevo exámen para el 
ascenso á 1.000 pesetas, modificando en este 
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sentido la R O. de diciembre último; que los 
Maestros de Sección y auxiliares propietarios 
las escuelas nacionales, puedan tomar parte 
en los concursólos que se anuncien para la pro-
visión de escuelas en la localidad en que pres-
tan sus servicios; que se supriman las condicio-
nes 1 / , 4.a, 53 y 6.a del art. 7.° del R. D, de 
10 de julio último, y que el art. 2.' no tenga ca-
rácter retroactivo para los Maestros que obtu-
vieron escuela en los tres últimos concursos. 
13. Insistir en que el Maestro jubilado no 
cese hasta recibir la orden de clasificación 
14. Que el Estado se haga cargo de los ha-
beres de casa-habitación y del aumento gra-
dual de sueldo. 
15 Rogar al Excmo Sr. Ministro de Instruc-
ción pública que dicte con la urgencia que el 
caso requiere, la pronta colocación de todos los 
Maestros interinos. 
16 Que se manifieste la satisfacción del | 
magisterio nacional por la promesa de Excelen- I 
tisimo Sr, Ministro respecto á la desaparición i 
de los sueldos menores de 1.000 pesetas desde 1 
1.° de enero próximo, y lamentar no desaparez-
can en la misma fecha los sueldos intermedios 
de 1 100, 1.375 y 1.650 pesetas. 
Y tomados por unanimidad los anteriores 
acuerdos por todos los señores que firman el 
acta anterior, se dió por terminado el acto y se 
levantó la sesión —El Secretario, Dionisio 
RÍOS —Y.0 B 0, El Presidente, Ricardo Pérez 
Es copia fiel y conforme del original que 
tengo á la vista. 
Teruel 30 de agostó de 1916. 
Dionisio RÍOS 
Secretario. 
Se ruega á los Sres. Maestros de l a 
prov inc ia , que cácenlos pl iegos e n -
víen á ta Sección y á l a Inspección 
de p r i m era enseñanza, los d i r i j a n á 
¡os Je fes de e l las , pon iendo sólo los 
cargos y n unca los nombres de las 
persones que los desempeñan, p a r a 
*Ü it* / les gastos de correspondencia. 
Recurso 
La Dirección general de primera enseñanza 
dejó sin curso instancia de doña Ignacia Pérez 
Crespo Maestra de Azalla, por no proceder, 
dice el recurso que entablaba contra la Real or-
den de 15 de mayo último, resolutoria de otro 
resurso. 
Plenitud dereçhos 
Por orden de la Dirección general de prime-
ra enseñanza, de 18 de agosto último, se reco-
noce plenitud de derechos en el Escalafón ge-
neral, á doña Dolores López Gosalvez, Maes-
tra de Riodeva, y á D. Cristóbal Fernán de ¿ 
Sánchez, de la de Visiedo. 
Enhorabuena. 
Enfermos 
Se halla enferma de cuidado la esposa de 
nuestro querido amigo D Nicolás Monterde, 
Habilitado de 1 ts Maestros del partido de Mon-
talbán. 
Vivamente deseamos la pronta y total mejo-
ría de la señora de Monterde. 
Respetos 
La Asociación pro vincial de Maestros de 
Teruel, en la sesión del día 29 de agosto ú l t i -
mo, acordó enviar un respetuoso saludo á los 
señores Ministro y Director general de Instruc-
ción pública, al cual contestaron dichas autori 
dades agradeciéndolo, y correspondiendo á él 
cordialmente. 
Sustitución 
La solicita en el cargo, por imposibilidad fí-
sica, D.Alejo Izquierdo Bernardo, Maestro D i -
rector de la Escuela Graduada de niños de An-
dorra 
Concursos 
El de general de traslado, en tramitación, su-
frirá la variación de unas cuarenta Escuelas, 
qué podrán solicitar los Maestros mediante ofi-
cio, que los Jefes de Sección unirán á las ins-
tancias correspondientes. El plazo que se dará 
para el lo será el de 10 días. 
Oposiciones 
La Sección administrativa de primera ense-
ñanza, ha interesado al Rectorado de Zaragoza 
que le manifieste el número de plazas de 1.000 
pesetas que corresponde adjudicar en esta pro-
vincia mediante oposición restringida; p^ra po-
der hacer y publicarla convocatoria correspon-
diente. Probablemente se proveerán dos en 
Maestro y otras dos en Maestra. 
Visita 
M Sr Inspector de primera enseñanza de la 
provincia, se halla girando visita-extraordinaria 
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al barrio de Rodeche, para reconocer el local . 
que se destina à la escuela unitaria cuya crea- | 
ción solicita del Estado el Ayuntamiento de \ 
Manzanera. j 
Dice el ministro ^ 
El Sr. Burell, conversando largo rato con los 
periodistas, dijo á éstos, que se encontraba to-
talmente restablecido, y negó en absoluto la no-
ticia que ha Venido circulando respecto á su 
nombramiento para embajador de la República 
Argentina 
— Dicho cargo—dijo el Sr Burell—ni se me 
ha ofrecido ni aunque así hubiese sucedido lo 
habría aceptado, pues todavía no creo haber 
llegado á la edad de la jubilación política. 
Negó asimismo el señor Burell la posibilidad 
de una crisis antes de abrirse el Parlamento' 
asegurando que es difícil se encuentre otro 
Gobierno cuyos ministros estén tan identifica-
dos com® los del actual. • 
L a corrida de escalas 
El ministro de Insrrucción Pública ha firmado 
la corrida de escalas del magisterio primario. 
Interinos 
Se ha remitido á la Dirección general de 
primera enseñanza los expedientes de Maestros 
y Maesiras interinos que solicitan se les reco-
nozca derecho á escuelas en propiedad, con-
forme á los preceptos del artículo 4^ del Real 
decreto de 25 de agosto de 1911 y Real orden 
de 17 de julio de este año. Dichos señores y 
y señoras son: 
D. José Hernández Iranzo.— D Lamberto 
Herrero Lozano —Pedro C- Martín Zorraqui-
no.—Félix Ayora Gómez-—David Calderaro 
Vicente.—D. Litrad» Conalda Gil. - Doña Ma-
ría Garzarán Julve.—Doña María Tío Torres. 
—Doña Margarita Soler Sebastián; - y doña 
Juana Castelló Andrés. 
Remesas 
Se transfiefen á la Junta Central de Dere-
chos pasivos, 4.425'93 pesetas, importe de los 
descuentos realizados en las nóminas de ju'io 
último; al personal y escuelas de primera en-
señanza de ésta provincia. 
Correspondencia particular 
Sarrión —V C—Complacido' 
Andorra A. I.—Contestadas sus cartas. 
Valacloche —A. P — Recibida hoja y queda 
expediente completo y bien 
Caspe.—V. C—Recibida instancia. 
Monroyo —V. A.—Devueltos justificantes que 
unía á instancia. 
Obón.—L B.—Recibifia instancia, y no figu-
rando V en el Escalafón de 1914, debe remi-
tir á la Sección, inmediatamente, la hoja de 
servi, ios 
Alacón.—V G.—Se verificarán 
Castellote —A M —Recibida instancia. Ad-
mitida. 
Allepuz.—M. N.—Su categoría es la 9:a. y no 
la 8.a consignada en instancia. 
Cuevas de Almuden,—C. M.—Idem idem. 
Terriente.—M. B.—ldem idem. Le falta rein-
tegro á hoja de servicios, que hará su habi-
litado. 
Concud - P . M —Falta oficio á la Sección pi-
diendo curso instancia concurso. 
Torrijo del Campo.—S. P.—Enmendado nú-
mero instancia concurso, que es el del Esca-
lafón, y no de la categoría. 
Beceite.—M. G.—Idem idem. 
Lóseos —J . B.—Recibida instancia. Muchas 
gracias. 
Samper de Calanda.—M. G,—Recibidos expe-
dientes concurso. 
Imp. de A. Mallén,—Teruel. 
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